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ABSTRAK 
DESKRIPSI KESULITAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH 
MATEMATIKA PADA MATERI OPERASI HITUNG PERKALIAN   
(Studi Deskriptif terhadap Siswa Kelas III Sekolah Dasar  
di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan konseptual dan prosedural siswa 
dalam memecahkan masalah pada materi operasi hitung perkalian serta mengetahui faktor-
faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pada 
materi operasi hitung perkalian di Kelas III SD Negeri Sukamaju, SD Negeri Panyingkiran 
I, dan SD Negeri Panyingkiran II. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
subjek penelitian meliputi seluruh siswa kelas III yang ada di SD Negeri Sukamaju, SD 
Negeri Panyingkiran I, dan SD Negeri Panyingkiran II yang berjumlah 100 orang. Teknik 
pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes diagnostik, pedoman 
wawancara, dan pedoman observasi kinerja guru. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan konseptual 
siswa pada materi operasi hitung perkalian masih terbilang rendah. Siswa banyak 
melakukan kesalahan-kesalahan saat menyelesikan soal tes. Kesalahan yang paling sering 
dilakukan oleh siswa berdasarkan konsep materi operasi hitung perkalian adalah pada 
konsep memahami sifat perkalian asosiatif. Untuk kemampuan prosedural siswa dalam 
memecahkan masalah pada materi operasi hitung perkalian secara keseluruhan terbilang 
rendah. Jika dilihat berdasarkan tahapan pemecahan masalah, kemampuan yang paling 
banyak dikuasai oleh siswa adalah pada kemampuan memahami masalah dan pada 
kemampuan melihat kembali solusi (jawaban) dan memperluas masalah, hanya sedikit 
siswa saja yang mampu untuk menyelesaikannya dengan benar. Faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pada materi operasi 
hitung perkalian, meliputi faktor yang menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan soal tes 
diagnostik, faktor internal, dan faktor eksternal. 
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ABSTRACT  
DESCRIPTION OF STUDENT DIFFICULTIES  
IN SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS  
IN MULTIPLICATION OPERATIONS 
(Descriptive Study of Third Grade Students in Elementary School  
in Sub-district of Sumedang Utara, Districts of Sumedang) 
This research aims to determine students conceptual and procedural abilities in solving 
problems in multiplication operations and to know the factors that cause students to 
experience solving problems difficulties in multiplication operations in third grade  
students in SDN Sukamaju, SDN Panyingkiran I, and SDN Panyingkiran II. This reseacrh 
uses descriptive methods with the subject of reseacrh is all third grade students in SDN 
Sukamaju, SDN Panyingkiran I, and SDN Panyingkiran II that amount to one hundred 
people. Data collection techniques and research instruments that used are diagnostic test, 
interview guidelines, and teacher performance guidelines. The data analysis technique that 
used is descriptive statistics. The result of the research indicate that students’ conceptual 
abilities in the multiplication counting operation material are still fairly low. Students make 
a alot of mistakes when they’re completing test question. The most mistake that often made 
by students based on the material concept of multiplication operations is on the concept of 
understanding the nature of associative multiplication. Students’ procedural abilities in 
solving problems in multiplication operation is fairly low. If viewed based on the stages of 
problem solving, the most ability that mastered by students is the ablity of understand the 
problem and the least ability is the ability of check back the solution and expend the 
problem. The factors that caused students to experience difficulties in solving problems in 
multiplication operations, includes by the factors that cause errors in working on diagnostic 
test question, internal factors and external factors. 
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